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Sarawak terus dahului
jumlah kutipan pingat
KUALA LUMPUR Sarawak meng
ungguli Sukan Paralimpiad Malaysia
ke 14 bagi hari ketiga seiepas meng
ungguli pungutan pingat mendahului
kontinjen negeri lain
Juara bertahan bagi kejohanan sokan
dwi tahunan untuk golongan orang ku
rang upaya OKU itu setakat ini me
ngumpu 10 pingat emas 11 perak dan
enam gangsa
Sementara itu Wilayah Peraekutuan
Kuala Lumpur berada di tangga kedua
mengutip tujuh emas tiga perak dan
enam gangsa manakala Pulau Pinang
mengikut rapat dari belakang dengan
enam emas lima perak dan empat
gangsa
Kontinjen Sarawak menuai emas da
lam acara olahraga yang membuka ge
langgang di Stadium Nasional Bukil
Jalil semalam
Selain itu mereka juga unggul da
lam acara angkat berat dan ping pong
yang diadakan di Universiti Putra Ma
laysia
Negeri Bumi Kenyalang itu juga di
jangka meneruskaii pemburuan pingat
hari ini apabila acara renang akan
membuka tirai Seperti dijangka Sara
wak menjadi negeri yang sukar dica
bar
Sementara itu peningkatan juga da
pat dilihat melalui heberapa kontirijen
lain seperti Wilayah Persekutuan La
buan dan Perlis apabila berjaya memu
ngut emas pada hari keriga kejohanan
Selain acara renang dan olahraga
yang herlangsung hari ini bola keran
jang berkerusi roda tenis berkerusi ro
da badminton oatur bola sepak dan
boccia turut diadakan di lokasi yang
berlainan
